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ABSTRAK 
 
YUSMANIAR APRILLIYANTI. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan 
Lingkungan Teman Sebaya terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Akuntansi di 
SMK Negeri 50 Jakarta, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan 
Lingkungan Teman Sebaya terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X di SMK 
Negeri 50 Jakarta, baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini 
menggunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data 
menggunakan teknik pencatatan dokumen dan kuesioner. Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Akuntansi di SMK Negeri 50 Jakarta 
yang berjumlah 108 orang siswa dengan sampel 84 orang siswa. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji hipotesis yang terdiri 
atas uji t dan uji F. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada pengaruh 
secara parsial antara pola asuh orang tua dengan prestasi belajar. Dapat dilihat dari 
hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 3,174 lebih besar dari ttabel 
sebesar 1,989, lingkungan teman sebaya secara parsial juga terdapat pengaruh 
terhadap prestasi belajar, hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan 
nilai thitung sebesar 3,638 lebih besar dari ttabel sebesar 1,989. Secara simultan ada 
pengaruh pola asuh orang tua dan lingkungan teman sebaya terhadap prestasi 
belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 
17,523 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,11. Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara pola asuh orang tua dan lingkungan teman sebaya dengan prestasi 
belajar dengan koefisien korelasi ganda sebesar 0,550 dengan demikian hipotesis 
penelitian diterima, selanjutnya diketahui determinasi (R2) sebesar 30,2%. 
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ABSTRACT 
 
YUSMANIAR APRILLIYANTI. The influence of Parenting Style and Peer 
Environment to Student’s Learning achievements of Class X accounting in 
Vocational High School 50 Jakarta, Faculty of Economics, Jakarta State 
University, 2018. 
 
This research as a purpose know the influence of Parenting Style and Peer 
Environment to Student’s Learning achievements of Class X accounting in 
Vocational High School 50 Jakarta either partially or simultaneously. This 
research uses a quantitative approach with survey methods. The collection data 
process required documenting and questionnaires. The population in this research 
is tenth grade accounting in 50 Jakarta Vocational High School totalling 108  
students with 84 students as the sample. Data analysis technique used is multiple 
regression analysis and a hypothesis thesting,which consists t and F testing 
.According to the results of data analyzing, it is knows that there is partially 
influence between parenting style with learning achievements.It can be seen from 
the results of the analysis of the data shows the value of 3.174 tcalculate greater 
than ttable of 1.989, peer environment is also partially influence on learning 
achievements, it is seen from the data analysis results shows the value of 3.638 
tcalculate greater than ttable of 1.989. Simultaneously there was the influence of 
parenting parents and peer environment to learning achievements.It can be seen 
from the results of the data analysis shows amounted to 17.523 Fcalculate value is 
greater than the value F table 3.11.There is a positive and significant influence 
between parenting parents and peer environment with learning achievements with 
the correlation coefficient of double 0.550. Thus,this research hypotheses, 
hereinafter is accepted , mext is known that determination coefficient (R2) is 
30.2%. 
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